Daftar Hadir Mahasiswa, Bertia Acara Perkuliahan (BAP) dan Daftar Nilai MK Akuntansi Biaya Kls. 6I by Sumardi, Sumardi











: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033006 MISNIWATI 16  100
 2 1802033025 INGGRIYADI 16  100
 3 1802033057 RANGGA DARUS SALAM 16  100
 4 1802033060 YOSHI AURINDA 16  100
 5 1802033063 DIAH TIARA YULYANA DEWI 16  100
 6 1802033066 AFIFAH TATIK PURWANTI 16  100
 7 1802033069 MUHAMMAD RAFDI FAHRUDIN 16  100
 7.00Jumlah hadir :  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6I
















Perkenala, Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan RPS  7 SUMARDI
 2 Sabtu
20 Mar 2021















Job Order Costing, DIskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Job Order Costing (Lanjutan) SOal dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Process Costing, Diskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 8 Kamis
29 Apr 2021
Biaya Bahan Baku, Diskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6I















3 Jun  2021
Ujian Tengah Semester (UTS)  7 SUMARDI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Biaya Tenaga Kerja, DIskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Biaya Overhead Pabrik, Diskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 12 Kamis
1 Jul 2021
BIaya Bersama, Diskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 13 Kamis
8 Jul 2021
Biaya Taksiran, DIskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 14 Jumat
9 Jul 2021
Biaya STandar, Diskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Activity Based Costing, Diskusi dan Tanya Jawab  7 SUMARDI
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUMARDI, SE.,M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033006 MISNIWATI  75 80  80 80 B 78.50
 2 1802033025 INGGRIYADI  68 80  80 80 B 76.40
 3 1802033057 RANGGA DARUS SALAM  68 80  80 80 B 76.40
 4 1802033060 YOSHI AURINDA  68 80  80 80 B 76.40
 5 1802033063 DIAH TIARA YULYANA DEWI  85 80  80 80 A 81.50
 6 1802033066 AFIFAH TATIK PURWANTI  68 80  80 80 B 76.40
 7 1802033069 MUHAMMAD RAFDI FAHRUDIN  68 80  80 80 B 76.40
SUMARDI, SE.,M.Si
Ttd
